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8 月 3 日-9 月 4 日 
8 月 10 日-12 日 
8 月 12 日-13 日 
8 月 19 日-21 日 
8 月 21 日 
8 月 24 日-28 日 
8 月 26 日-30 日 








学融合レクチャー｢学術映像の基礎 みる・つくる 2015｣ 


















 JSPS サマー・プログラム 2015 オリエンテーション 
 
平成 27 年 6 月 10 日（水）、アメリカ合衆国、英国、フランス、ドイツ、カナダ及びスウェー



























































































吉田后那（総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 五年一貫制博士課程 5年） 
伊藤優希（広島大学大学院 生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻 修士修了） 
大村尚（広島大学大学院 生物圏科学研究科 生物機能開発学専攻 准教授） 
蟻川謙太郎（総研大 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 教授） 




















































































































































































































































































































































































○文化科学研究科 メディア社会文化専攻 児玉晴男 教授 
情報通信学会 「論文賞 佳作」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 王旭東 助教 
日本低温工学・超電導学会 「奨励賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 神門典子 教授 
人工知能学会 「研究会優秀賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 相原健郎 准教授 
観光情報学会 「第 12 回全国大会 大会優秀賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 チョン ジーン 准教授らのチーム 
IEEE International Conference on Multimedia and Expo 「best paper candidate」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 秋葉拓哉 助教 
情報処理学会 「2015 年度コンピュータサイエンス領域奨励賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 坂本一憲 助教らのチーム 
International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2015) 





































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
学融合推進センターからの夏の富士山 
